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Özet
Giyim	 ve	 kuşam,	 bir	 toplumun	 içinde	 yaşadığı	 coğrafi	 koşulların,	 kültürel	 ve	
ekonomik	özelliklerinin,	sahip	olduğu	değer	yargılarının,	gelenek	ve	göreneklerinin	en	önemli	




Tanzimat	 Dönemi’nden	 Cumhuriyetin	 ilk	 yıllarına	 kadar	 devletin	 modernleşme	
politikasına	 hız	 vermesi	 ve	 Batılı	 yaşam	 tarzının	 Türk	 toplumsal	 hayatını	 etkisi	 altına	
almaya	başlaması	ile	giyim	ve	kuşamda	önemli	değişiklikler	yaşanmıştır.	Türk	toplumunda	
çağdaşlaşmayı	 her	 şeyden	 evvel	 bir	 “hayat davası”	 ,	 bir	 “var olma”	mücadelesi	 kabul	 eden	
Atatürk,	 her	 şeyin	 bittiği	 sanılan	 umutsuz	 ve	 karanlık	 bir	 ortamda	 cesaretle,	 kahramanca	
ortaya	atılmış	ve	inanılmazı	gerçekleştirerek	bağımsız	yeni	Türk	Cumhuriyeti’ni	kurmuştur.	
O’nun	 temel	 amacı,	 Türkiye’nin	 bir	 daha	 eski	 durumuna	 düşmemesi	 ve	 her	 zaman	 için	
milli	 bağımsızlığını	 koruyabilmesidir.	 Bu	 ise	 ancak	 çağdaş	 uygarlığı	 bütünüyle	 almakla	
gerçekleşebilirdi:	Türk	toplumu,	Cumhuriyetin	ilk	yıllarında	eski	kıyafetlerinden	kurtularak	
modern	 bir	 görünüme	 kavuşmuştur.	 Atatürk	 önderliğinde	 gerçekleştirilen	 devrimlerle,	
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Abstract
Clothing	 and	 finery,	 are	 the	 most	 important	 and	 natural	 indicators	 in	 a	 society	






and	 	 identifier	 	 factor	 of	Ottoman	Empire.	 Therefore,	 costume	 and	 clothing	 have	 become	
the	determining	factor	that	shows	one’s	religion,	occupation,	status,	and	even	to	belong	to	a	
which	social	group.
Until	 the	 early	 years	 of	 the	 Repuclic	 from	 the	 period	 of	 Reforms,	 speed	 up	 the	
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Giriş
Toplumsal	 ya	 da	 ulusal	 kültürü	 yansıtan	 en	 belirgin	 ölçütlerden	 birisi1 








Orta	 Asya’da	 daha	 çok	 deriden	 yapılmış	 rahat	 kıyafetleri	 tercih	 etmişlerdir2.	
Yerleşik	hayata	geçişle	birlikte	gündelik	yaşamda	dokuma	ve	kumaş	giysiler	tercih	
edilmiştir.	 Bu	dönemde	 en	 büyük	değişiklik	 başlıklarda	 yaşanmış,	 kalpak	 yerine	
kavuk,	 külah	 ve	 sarıklar	 çok	 değişik	 adlarla	 çoğalırken,	 bu	 farklılıklar,	 ilmiye,	
tarikat	 ve	 ordu	mensuplarıyla	 resmi	 görevlilerin	 rütbe	 ve	 derecelerini	 belirleyen	
birer	simge	niteliğine	bürünmüştür3.	Ölülerin	mezar	taşlarına	bile	onların	hayatta	
1	 Şerafettin	Turan,	Türk Devrim Tarihi,	3.	Kitap,	I.	B.,	Bilgi	Yay.,	Ankara,	1995,	s.180.
2  Bir	iç	don,	üste	giyilen	kaftan,	çapan	ya	da	çarpıt	denilen	bir	çeşit	hırka,	ceket	ya	da	palto	ve	ayağa	
giyilen	çizme	ve	çarık	bozkır	kültürün	dış	giysileriydi.	Kadınların	giysileri	ise	şalvar,	cepken	ve	
ayakkabı	ile	başlıklardan	oluşmuştur.	Bkz.,	Bahaeddin	Ögel,	Türk Kültür Tarihine Giriş-Türklerde 
Giyecek ve Süslenme,	C.5,	Kültür	Bakanlığı	Yay.,	Ankara,	1991,	s.s.2-3;	Ayten	Sezer	Arığ,	Atatürk 
Türkiye’sinde Kılık ve Kıyafette Çağdaşlaşma, Siyasal	Kitabevi,	Ankara,	2007,	s.9.
3  Türk	 modasına	 uygun	 olarak	 geliştirilen	 Türk	 sarıkları	 arasında	 Horasâni,	 Selimi,	 Hartavi,	
Kalafat,	Kafesi,	Mu’akkat,	Örf,	Yusüfi,	Mücevveze,	Kallavi	ve	Katibi	gibi	kişi	isimleriyle	anılan	
düz	ve	burma	sarıklar	bulunmaktadır.	Bkz.:	Nurettin	Sevin,	On Üç Asırlık Türk Kıyafet Tarihine Bir 






dinlerin	 görevlileri	 papazlar,	 hahamlar	 ve	 patrikler	 ise	 kendi	 özel	 elbiseleriyle	
her	yerde	göze	çarparken,	çeşitli	tarikat	mensupları	da	tipik	kıyafetleriyle	rahatça	
dolaşırlardı4.	
Osmanlı	 toplumunda	 bir	 kıyafet	 birliğinden	 söz	 etmek	 imkânsızdır.	
Osmanlı	 Sarayında	 Sultanlar	 giyim	 kuşamlarına	 çok	 önem	 vermişler,	 pahalı	 ve	
lüks	 kumaşlardan	dikilmiş	 kaftanlar	 giymişlerdir5.	Hem	erkek	hem	kadın	 giysisi	





göstermekte	olup,	 subaylar	 sarı,	 erler	kırmızı,	ulema	 ise	mavi	 renkte	ayakkabılar	
giymişlerdir7 
Osmanlı	kadın	giyiminde	zaman	 içinde	entari,	 şalvar	ve	gömlek	 ile	ceket	
ve	 etek	 olarak	 üç	 tip	 kıyafet	 kullanılmıştır.	 Sokağa	 çıkan	 kadınlar	 kıyafetlerini	




ve	 peçe	 altında	 iken8,	 başka	 dinlere	mensup	 kadınların	 rahat	 elbiseler	 giydikleri	
görülmektedir9.
Osmanlı	Devleti’nde	her	kesimin	değişik	şekillerde	belirlenmiş	kıyafetleri	
vardı.	 Herkesin	 hangi	 sınıf	 memur	 ya	 da	 asker	 olduğu	 başındaki	 kavuğundan,	
sırtındaki	kürk	ve	 cübbesinden	anlaşılırdı.	 Sakal	mülkiye	ve	 ilmiye	 sınıfına	özgü	
olup	 asker	 sakal	 bırakmazdı.	Özel	 kanunlarla	 her	 askerin	 kıyafeti	 belirlenmişti10.	
Vezirler	ve	üst	rütbeli	subayların	giyim	ve	kuşamı,	iç	çamaşırı	üzerine	entari,	kaftan	
ve	 en	 üstte	 de	 cübbe	 şeklinde	 bir	 giysiden	 oluşmaktadır.	 Kaftanın	 üzerinden	 ve	
altından	bele	kuşak	sarılır,	altta	ise	“çakşır” denilen	bir	cins	şalvar	bulunurdu.	Küçük	
Bakış,	Başbakanlık	Kültür	Müsteşarlığı	Kültür	Yayınları,	İstanbul,	1973,	s.26;	.XVIII. Asırda Türk 
Askeri Kıyafetleri, (Çev.:	Muharrem	Feyzi),	Zaman	Kitaphanesi,	İstanbul,	1933,	s.33.
4  Bernard	 Lewis,	 Modern Türkiye’nin Doğuşu,	 (Çev.:	 Metin	 Kıratlı),	 2.B.,	 Türk	 Tarih	 Kurumu	
Yayınları,	Ankara,	1984,	s.s.100-103.
5	  Sultanlar	günlük	yaşamlarında	altta	şalvar,	üstte	gömlek	veya	iç	entarisi	üzerine	de	kısa	veya	
uzun	kaftan	giyerlerdi.	Bkz.:	Ögel,	Türk Kültür Tarihine Giriş-Türklerde Giyecek ve Süslenme,	C.5,	
s.s.5-7;	XVIII. Asırda Türk Askeri Kıyafetleri, (Çev.:	Muharrem	Feyzi),	Zaman	Kitaphanesi,	İstanbul,	
1933,	s.14.
6  Arapça	 ‘açmak,	 ferahlamak’	 anlamında	 ‘ferc’	 kökünden	gelmekte	 olup,	 önü	 açık	 ferah	 elbise	
demektir.	Bkz.,	Reşat	Ekrem	Koçu,	Türk Giyim, Kuşam ve Süslenme Sözlüğü,	Ankara,	1967,	s.s.107-
108.
7	  Mahmut	 Şevket,	Osmanlı Teşkilat ve Kıyafet-i Askeriyesi, Mekteb-i	Harbiye	Matbaası,	 İstanbul,	
1325,	s.s.5-22.
8	  Peçe	 ve	 çarşafın	 kısa	 tarihçesi	 için	 bkz.,	 Turhan	Olcaytu,	Dinimiz Neyi Emrediyor, Atatürk Ne 
Yaptı? Devrimimiz İlkelerimiz,	8.	B.,	Ajans	Türk	Basın	ve	Basım	A.Ş.,	Ankara,	1998,	s.s.69-72.
9	 	Arığ,	Atatürk Türkiye’sinde Kılık ve Kıyafette Çağdaşlaşma, s.14.






göre	 değişirdi11.	 Subaylar	 sarı,	 erler	 kırmızı	 renk	 ayakkabı	 giyerlerdi.	 Ökçesiz	
yemeni	türünde	olan	bu	ayakkabıların	konçlu	tipte	olanları	da	vardır.	Süvariler	ise	
çizme	giyerlerdi12.	
Osmanlı	 Devleti’nde	 Hıristiyanların	 yaşayış	 biçimleri	 Müslümanlardan	
ayrılmış	 ve	 bunların	 kendilerine	 benzememeleri	 konusunda	 dinî	 bir	 titizlik	
gösterilmiştir.	Gayrimüslimler	yaşayışlarında	ve	giyimlerinde	birçok	kayıtlara	tabi	
tutulmuşlardır.	 Giyebilecekleri	 kıyafetler	 divandan	 çıkan	 hükümlerle	 belirlenir,	
onlar	 bu	 hükümlerin	 belirlediği	 kıyafet	 dışında	 elbise	 giyemezler,	 aksi	 halde	
cezalandırılırlardı.	 Müslüman	 kesim	 ile	 Gayrimüslimler	 arasındaki	 farkın	 belli	
olması	 ve	 Gayrimüslimlerin	 giyimlerinin	 daha	 gösterişli	 olmasını	 önlemek	 için	
padişahlar	yayınladıkları	fermanlarda	şu	konulara	dikkat	çekmişlerdir13:	
“Tüm Gayrimüslimler gibi İslam dininde kutsal olan yeşil renk Yahudilerde 
yasaktı. Beyaz özellikle Müslümanlar tarafından başlıklar için kullanılırdı. Yahudilerin 
özellikle dış sokak giysileri genelde koyu renk veya siyahtı. Ayakkabılara da aynı kısıtlama 
getirilmekteydi. Müslümanlar sarı, Yahudiler siyah renk ayakkabı giyiyorlardı. Yahudiler 
tarafından kullanılan kumaşlar Müslümanların kullandıkları kumaşlardan daha lüks veya 
kaliteli olamazdı. Başlıklarda kullanılan kumaş uzunluğu ve cübbenin genişliği belli ölçülere 
uymak zorundaydı.”
Kuruluşunu	 takiben	 yaklaşık	 üç	 yüzyıl	 genişleme	 devri	 yaşayan	 ve	 o	








başlaması	 kuvvetler	 dengesini	 Osmanlı	 Devleti	 aleyhinde	 bozmuş	 ve	 devlet	
adamları	kurtuluş	çareleri	aramaya	başlamışlardır15.	
1. Tanzimat’tan Meşrutiyete Giyim ve Kuşamda Çağdaşlaşma
18.	yüzyılın	başlarında	Batının	üstünlüğünü	kabul	eden	Osmanlı	Devleti,	
içine	 düştüğü	 bu	 olumsuz	 durumdan	 bir	 an	 önce	 kurtulmak	 için	 askeri	 alanda	
Batılılaşma	çabalarına	hız	vermiştir.	Lale	Devri	(1718-1730)	ile	başlayan	ve	iki	yüzyıl	
devam	edecek	olan	bu	süreçte	zamanla	Batılılaşmanın	boyutları	genişlemiş,	eğitim,	
11  Mahmut	Şevket,	Osmanlı Teşkilat ve Kıyafet-i Askeriyesi, s.s.24-27.
12 	Bahaeddin	Ögel,	Türk Kültür Tarihine Giriş-Türklerde Giyecek ve Süslenme,	C.5,	Kültür	Bakanlığı	
Yay.,	Ankara,	1991,	s.	115-116;	Mahmut	Şevket,	Osmanlı Teşkilat ve Kıyafet-i Askeriyesi,	s.s.33-34.
13 	Arığ, Atatürk Türkiye’sinde Kılık ve Kıyafette Çağdaşlaşma, s.17.
14  Genelkurmay	 Başkanlığı,	 TBMM. Hükümeti Dönemi,	 C.IV,	 I.	 Kısım,	 Genelkurmay	 Basımevi,	
Ankara,	1984,	s.s.33-34.
15  Hüseyin	 Şahin,	Türkiye Ekonomisi- Tarihsel Gelişimi- Bugünkü Durumu,	 5.	 Baskı,	 Ezgi	Kitabevi	
Yayınları,	Bursa,	1998,	s.s.2-3.




geçici	 olarak	 Avrupa	 başkentlerine	 gönderilen	 Osmanlı	 elçileri,	 Avrupa	 kültürü	
hakkında	 bilgi	 toplamaya	 başlamışlardır16.	 III.	 Selim	 (1789-1807)	 döneminden	




giyim	 ve	 kuşamı,	 XIX.	 yüzyılın	 ikinci	 çeyreğinde	 II.	 Mahmut’un	 yeni	 kurduğu	
askeri	 birliğe	 ve	 memurlara,	 yeni	 bir	 kıyafet	 ve	 başlık	 giydirmesi	 ile	 büyük	 bir	
değişikliğe	uğramıştır17.	1826’da	kaldırılan	Yeniçeri	Ocağının	yerine	Avrupaî	tarzda	
kurulan	 “Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye”	 isimli	 ordunun	 kıyafeti,	 Batı	 tarzında	
ceket,	pantolon,	fes	ve	potin	olarak	düzenlenmiştir.	Dönem	içerisinde	kavuk	taşıma	
zorunluluğunun	kaldırılması,	 tamamen	vücuda	oturan	bir	ceket,	 topuklara	kadar	
inen	 geniş	 bir	 pantolon	 ve	 potin	 giyilmesi	 ve	 başlık	 olarak	 fesin	 kabul	 edilmesi,	
başta	Şeyhülislam	ve	ulema	tarafından	hoş	karşılanmamıştır18.	Bazı	çevreler,	yeni	




“Kıyafette ıslahı meydana getirebilmek için fazla enerji sarf edildi. Çünkü kıyafet 
halkı Avrupalılardan ayıran büyük bir mâniaydı. II. Mahmut Batı kıyafetini önce kendisi 
benimseyen ve isteyenlerin de sakallarını kesebileceklerini irade eden ve yeni kurduğu 
ordusunu tam bir Avrupa ordusu olarak görmek isteyen bir padişahtı. Başa kavuk yerine 
fesin geçirilmesi, şalvar, cepken setre, pantolon giyilmesini sağlamak istemişti. Yenileşme 
hareketlerinde çok ileri gittiği için muhafazakâr çevreler tarafından gâvur padişah olarak 
anılmıştır”.	








ve	 erkek	 giyimleri	 farklılaşmış	 ve	 örtünme	 (tesettür)	 denilen	 yeni	 bir	 etken	 ortaya	 çıkmıştır.	
Erkeklerin	giysilerinde	özellikle	başa	giyilen	başlıklarda	börk	varlığını	sürdürürken,	Orta	Asya	
döneminin	 simgesi	 olan	 kalpak	 unutulmuş	 ve	 onun	 yerine	 Araplardan	 alınan	 sarık	 giderek	
Müslüman	erkeğin	simgesi	olmuştur.	Bkz.	Turan, Türk Devrim Tarihi,	 3.	Kitap,	 s.182-183;	Paul	
Gentizon,	Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu,	(Çev.	Fethi	Ülkü),	Kültür	ve	Turizm	Bakanlığı,	Ankara,	
1983,	s.s.83-92.




Bkz.:	Turan, Türk Devrim Tarihi,	3.	Kitap,	s.183;	Lewis,	Modern Türkiye’nin Doğuşu,	s.102.
20  Haluk	Y.	Şehsuvaroğlu,	“II.	Mahmut	ve	Kıyafet	İnkılâbı”,	Akşam,	14	Eylül	1952.









“…Siyasal sorunlarda tamamen Avrupa’nın tavsiyesine uyacağız. Dini sorunlarda 
tam hürriyet isteriz. Din bizim kanunlarımızın temelidir. Hükümetimizin ilkesidir. Zat-ı 
Şahane ona, bizden daha fazla dokunamaz…”
Osmanlı	Devleti’nde	bu	dönem	içerisinde	Avrupa	modasını	ilk	takip	edenler	
saraya	ve	üst	sınıfa	mensup	Müslüman	kadınlar	olmuştur.	Dolayısıyla	kıyafetteki	








2. Meşrutiyetten Cumhuriyete Giyim ve Kuşamda Çağdaşlaşma
20.	 yüzyılın	 başlarında	 Osmanlı	 ordusu	 içerisinde	 askeri	 kıyafetler	
konusunda	 önemli	 değişiklikler	 yapılmıştır.	 1909	 yılında	 yayınlanarak	 yürürlüğe	
giren	“Elbise-i Askeriye Nizamnamesi”nde	subay	ve	erlerin	kıyafetlerinde	değişikliklere	
gidilmiştir.	 Bu	 nizamnamede,	 subaylar	 için	 haki	 renkte	 şayak	 kumaştan	 sınıf	
renginde	 devrik	 yakalı	 ceket	 ve	 pantolondan	 oluşan	 üniformalar,	 erler	 için	 ise	
aynı	 renkte	aba	kumaştan	düz	yakalı	 ceket	ve	pantolondan	oluşan	üniformaların	
giyilmesi	 öngörülmektedir25.	 Ayrıca	 haki	 renkte	 olmak	 üzere	 bütün	 sınıflar	 için	
resmi	 başlık	 olarak	 “kalpak”	 kabul	 edilmiştir26.	 Askeri	 kılık	 ve	 kıyafette	 yapılan	
bu	 düzenlemeler	 zamanla	 sivillere	 de	 uygulanmış	 ve	 çeşitli	 memur	 sınıflarının	
kıyafetlerini	 belirleyen	 yeni	 nizamnameler	 yayınlanmıştır.	 Bu	 nizamnamelerde	
cübbe	ve	sarık	yalnız	ulemanın	giysisi	olarak	kalacak,	diğer	 siviller	 ise	 tek	başlık	
olarak	sadece	fesi	giyeceklerdir.	Ancak	ne	fesin,	ne	diğer	kıyafet	unsurlarının	din	
22  Stratford	 Canning’in	 İstanbul’da	 en	 uzun	 süreli	 ve	 Osmanlı	 dış	 siyasetinde	 en	 büyük	 rolü	
oynadığı	 büyükelçilik	 dönemi	 1842-1857	 yılları	 arasında	 olmuştur.	 Tanzimat	 Dönemi’ne	
rastlayan	 bu	 yıllarda	 Birleşik	 Krallık	 Osmanlı	 Devleti	 üzerinde	 büyük	 bir	 güç	 sahibi	 olmuş,	
Stratford	Canning	de	bu	krallığın	büyükelçisi	olarak	İstanbul’daki	en	güçlü	yabancı	devlet	adamı	





için	bkz.:	Sevin,	On Üç Asırlık Türk Kıyafet Tarihine Bir Bakış,	s.139.
24 	Arığ, Atatürk Türkiye’sinde Kılık ve Kıyafette Çağdaşlaşma, s.23.
25  Nurettin	 Sevin,	On Üç Asırlık Türk Kıyafet Tarihine Bir Bakış,	 Başbakanlık	Kültür	Müsteşarlığı	
Kültür	Yayınları,	İstanbul,	1973,	s.s.137-138.
26  Yalnızca	Bahriye	ve	Musika-i	Hümayun	sınıflarında	fes	giyilmeye	devam	edilecektir.	Bkz.:	Sevin,	
On Üç Asırlık Türk Kıyafet Tarihine Bir Bakış,	s.137.
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ve	milliyetle	hiçbir	 ilgisi	 yoktu.	Bazı	 çıkarcı	din	 adamları	 yeniliklerden	korktuğu	
için	halkın	dini	inancını	istismar	ederek,	bu	değişimi	dini	menfaatlerine	alet	etmek	
istemişlerdir27.	Şöyle	ki	1903	yılında	II.	Abdülhamit,	topçu	ve	süvari	askerlerine	fes 
yerine kalpak giydirmek istediğinde,	daha	önce	fesi	dine	aykırı	bulup	karşı	çıkanlar,	bu	
kez	de	 fesi	 savunup,	kalpağa	karşı	 çıkmışlardır28.	XIX.	yüzyılın	sonlarında	devlet	
gücüyle	 giydirilen	 fesin	 köylere	 kadar	 yayıldığı	 ve	 artık	dinin	 bir	 simgesi	 haline	
geldiği	görülecektir.	
Osmanlı	İmparatorluğu’nda	bir	türlü	şapka	giyilmesine	müsaade	edilmemiş,	
ancak	 XX.	 başlarında	 Osmanlı	 aydınları,	 yurt	 dışında	 giymeye	 başlamışlardır.	
Nitekim	 Mustafa	 Kemal	 Paşa’nın	 saltanat	 döneminde	 şapka	 giyenler	 arasına	
katıldığını	 vurgulamak,	 gelecekteki	 devrimleri	 yönünden	 önem	 taşımaktadır29:	
“Şapka giymenin caiz olmayacağını söyleyenler vardır. Onlara diyeyim ki, çok gafilsiniz ve 
çok cahilsiniz ve onlara sormak isterim: Yunan serpuşu olan fesi giymek caiz olur da şapkayı 




zorla	 giydirilmiş	 olan	 fese	 karşı	 olumsuz	 bir	 tutum	 yaratmış	 ve	 ayrıca	 bu	 olay	
Cumhuriyet	döneminde	şapka	giyilmesinin	psikolojik	temelini	oluşturacaktır30.
İkinci	 Meşrutiyet’in	 ilânıyla	 özgürlük,	 eşitlik,	 kardeşlik	 fikirleri	 önem	
kazanmıştı.	 Bu	 dönemde	 Avrupaî	 giyim	 tarzı,	 dinî	 ve	 millî	 değerlerle	 birlikte	
ele	 alınmış	 ve	 kadın	dergilerinde	giyim,	 iffetle	 ve	millileşme	 ile	 bağlantılı	 olarak	
değerlendirilmiştir.	Avrupa	kadın	modasına	örnek	olan	Türk	kadınının	kıyafetleri,	
özellikle	başına	 sardığı	örtülerin	“Türk türbanı”	diye	 resimlerde	yer	alması,	 onun	











27 	Hamza	 Eroğlu,	Türk İnkılap Tarihi,	 I.	 B.,	Ankara,	 Savaş	Yayınları,	 1990,	 s.284;	Atay,	Çankaya-
Atatürk’ün Doğumundan Ölümüne Kadar-,	s.s.194-200.
28 	Atay,	Çankaya-Atatürk’ün Doğumundan Ölümüne Kadar-,	s.431;	Muhittin	Gül,	Türk İnkılap Tarihi,	4.	
B.,	Barış	Kitabevi,	Ankara,	1998,	s.259.
29  Atatürk’ün Şapka Devriminde Kastamonu ve İnebolu Gezileri,	(Der.	Mustafa	Selim	İmece),	Türk	Tarih	
Kurumu	Kitabevi,	Ankara,	1959,	s.64.
30 	Şerafettin	Turan,	Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar,	3.	B.,	Türk	
Tarih	Kurumu	Yayınları,	Ankara,	1999,	 s.4;	Şevket	Süreyya	Aydemir,	Tek Adam-Mustafa Kemal 
(1922-1938),	C.	III,	Remzi	Kitabevi,	İstanbul,	1985,	s.s.234-235.





gerektiğini	 savunmuşlardır.	 1912	 yılında	Kılıçzade	Hakkı,	 “Pek Uyanık Bir Uyku” 
başlıklı	yazısında,	Türkiye’de	Batılılaşmanın	geleceği	hakkında	görülen	bir	rüyayı	
şöyle	dile	getirmektedir32:
	“Sultanın bir karısı olacak, hiç cariyesi olmayacak, fes kaldırılarak yeni bir başlık 
kabul edilecek, kadınlar israfa kaçmamak üzere diledikleri gibi giyinecekler, …sarık, cübbe vs. 
giymek hakkı yalnız şahadetnameli din adamlarına verilecek ve diğerlerine yasaklanacaktı…” 
İslamcılık	 akımının	 savunucuları,	dinî	 ve	manevî	değerlerin	korunmasını	
ve	 kadının	 tesettüre	 riayet	 ederek	 istediği	 eğitimi	 alabileceğini	 ve	 istediği	 işte	
çalışabileceğini	ileri	sürmüşlerdir33.	Türkçüler	ise	dil,	tarih	ve	kültürde	büyük	Türk	
birliğini,	kadının	kıyafeti	konusunda	 ise,	onun	giysisinden	ziyade	aile	ve	 toplum	
içindeki	 eğitim,	 çalışma	 ve	 sosyal	 hakları	 üzerinde	 durmuşlardır34.	 Bu	 dönemde	







tartışmaları	 yeniden	 alevlendirmiştir.	 Özellikle	 bu	 dönem	 içerisinde	 kadınların	
çalışma	 hayatına	 atılmalarıyla	 birlikte,	 eski	 giysiler	 yerine	 daha	 pratik	 ve	 rahat	
kullanımlı	 giysiler	 benimsenmiş,	 çarşaf	 ve	 peçe	 kullanımı	 giderek	 azalmıştır.	
Nitekim	 İttihat	 ve	 Terakki	 Partisi,	 Türk	 Ocakları	 ile	 kadın	 kıyafetini	 yeniden	
düzenlemeye	çalışmıştır36.	Kadın	kıyafeti	konusunda	tesettürden	yana	olan	Enver	
Paşa,	 1916	 Ekimi’nde	 kuruluş	 hazırlıklarına	 başlanılan	 Birinci	 Ordu	 Kadın	 İşçi	





Giyim	ve	 kuşam	konusunda	 başlayan	 tartışmalara	Kılıç-zâde	Hakkı	 Bey,	
“Akvemü’s Siyer Münasebetiyle Yusuf Suad Efendiye Tahsisen Softa Efendilere Tamimen 
Son Cevap”	 isimli	 risale	 ile	 katılmıştır.	 1915	 yılında	 yazılan	 bu	 risalede	 giyim	 ve	
32 	Lewis,	Modern Türkiye’nin Doğuşu,	s.235.	Lewis’in	kitabında	“Pek Uyanık Bir Uyku”	 isimli	yazı	
Abdullah	Cevdet’e	ait	verilmekle	birlikte	bu	yazı	Batı	bir	düşünür	olan	Kılıçzade	Hakkı’ya	aittir.	
Bkz.:	Celal	Doğan,	“Batıcı Bir Düşünür Olarak Kılıçzade Hakkı (1872-1960)”,	Hacettepe	Üniversitesi	
Atatürk	İlkeleri	ve	İnkılap	Tarihi	Enstitüsü,	(Basılmamış	Doktora	Tezi),	Ankara,	1999.
33 	Peyami	Safa,	Türk İnkılâbına Bakışlar,	Atatürk	Araştırma	Merkezi	Yayınları,	Ankara,	1988,	s.s.37-
38.
34 	Safa,	Türk İnkılâbına Bakışlar,	s.44.
35 	 Bu	 dönemde	 çıkan	 kadın	 dergileri	 için	 bkz.:	 Ek-1,2,3,4;	 Fatma	 Barbarosoğlu,	 “Modernleşme 
Sürecinde Moda-Zihniyet İlişkisi”,	 İstanbul	 Üniversitesi,	 Sosyal	 Bilimler	 Enstitüsü,	 (Basılmamış	
Doktora	Tezi),	İstanbul,	1994,	s.140.
36 	Sevin,	On Üç Asırlık Türk Kıyafet Tarihine Bir Bakış,	s.140.
37 	Lord	Kinross,	Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu, (Çev.	Necdet	Sander),	10.B.,	Altın	Kitaplar,	
İstanbul,	 1964,	 s.s.494-495,	 s.497;	 Sadık	 Sarısaman,	 “Birinci	 Ordu	 Birinci	 Kadın	 İşçi	 Taburu”,	
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,	C.XIII,	S.39,	(Kasım	1997),	s.700;	Sevin,	On Üç Asırlık Türk Kıyafet 
Tarihine Bir Bakış,	s.s.143-144.
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kuşamın	 milli	 olmadığı,	 şapka	 giymenin	 İslamiyet	 açısından	 hiçbir	 sakınca	 arz	
etmediği	şu	şekilde	dile	getirilmektedir38:	
“...	 Müslümanlığın	 kıyafet-i	 mahsûsası	 olmadığına	 nazaran	 şapka	
giyilmesinde	 hiç	 bir	 zarar	 yoktur.	 Ecdadımızın	 giydiği	 kavuklar	 hiç	 olmazsa	
memleketimizde	imal	olunuyordu.	Hâlbuki	feslerimiz	Avrupa’dan	geliyor.	Kendi	
metâmız	 olmadıktan	 sonra	 serpuş	 olarak	 herhangi	 bir	 şapkayı	 kabul	 etmeliydik.	
Bu	suretle	herkes	başına	daha	süslü	ve	daha	dayanaklı	ve	bilhassa	daha	fâideli	bir	
serpuş	koymuş	olurdu...”






ve	 Padişahın	 umutsuzluk	 içinde	 bulunduğu	 bu	 dönemde	 Mustafa	 Kemal	 Paşa,	
İstanbul’daki	 zayıf	 kadro	 ile	 vatanın	 kurtuluşunun	 mümkün	 olamayacağını	
anlamıştı.	 Artık	 kendisini,	 milli	 kurtuluş	 hareketini	 başlatacak	 ve	 yönetecek	 bir	
önder	olarak	görüyordu.	Sonunda	beklenen	kararını	vermiştir42:	“Anadolu’ya geçecek, 
orada milli bir teşkilat kurup mücadeleye başlayacak ve bu mücadelesini millete mal ederek 
milli egemenliğe dayalı bir devlet kuracaktı.”	Bu	sağlam	mantıkla	Anadolu’ya	adım	atan	
Mustafa	Kemal	Paşa,	umudun	yitirildiği,	direnme	gücünün	tükendiği	zannedilen	bir	
ortamda,	Türk	milletinin	bağımsız	yaşama	iradesine	ve	vatan	sevgisine	güvenerek,	








38 	 1911	 Trablusgarp	 Savaşı’na	 katılan	 subaylar,	 kalpakla	 Afrika	 güneşine	 dayanamamışlar	
ve	 Karadenizlilerin	 başlıkları	 biçiminde	 kesilmiş	 haki	 renkte	 başlıkları	 katlayıp	 giymeye	
başlamışlardır.	1912	yılında	başlayan	Balkan	Savaşlarında	 ise	bütün	subaylar,	“Enveriye”	adını	
verdikleri	başlıkları	giymişlerdir.	Bkz.,	Sevin,	On Üç Asırlık Türk Kıyafet Tarihine Bir Bakış,	s.s.143-
144;	Kılıçzâde	Hakkı,	Son Cevap,	İstanbul,	Yeni	Osmanlı	Matbaası,	1331	(1915),	s.s.49-50;	Selami	
Kılıç,”Şapka	Meselesi	ve	Kılık	Kıyafet	İnkılâbı”,	Atatürk Yolu,	C.4,	No:	16	(Kasım	1995),	s.531.
39 	Gotthard	Jaeschke,	Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi,	Türk	Tarih	Kurumu	Yayınları,	Ankara,	1970,	
s.1;	Ergün	Aybars,	Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,	C.I,	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Yay.,	 İzmir,	 1987,	
s.s.105–107;	Ali	Türkgeldi,	Görüp İşittiklerim,	Türk	Tarih	Kurumu	Yay.,	Ankara,	1987,	s.s.62–69.
40 	Afet	İnan,	Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi,	2.	B.,	Türk	Tarih	Kurumu	Yay.,	Ankara,	1977,	s.19.
41 	Seha	L.	Meray	-	Osman	Olcay, Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş Belgeleri (Mondros Bırakışması, Sevr 
Antlaşması ile İlgili Belgeler), AÜ.	SBF	Yay.,	Ankara,	1977,	s.s.1-5.
42 	Ali	Fuat	Cebesoy,	Milli Mücadele Hatıraları,	Vatan	Neşriyatı,	İstanbul,	1953,	s.49.
43 	Mahmut	Goloğlu,		Milli Mücadele Tarihi – III (1920) Üçüncü Meşrutiyet Birinci Büyük Millet Meclisi, 






“…	Karşılamaya	 gelen	 halkın	 kiminin	 başında	 fes,	 kimininkinde	 kalpak,	
kimininkinde	 sarık,	 kimi	 başına	 bir	 bez	 parçası	 bağlamış;	 kiminin	 sırtında	 aba,	
kiminde	 cepken,	 kiminde	 yelek;	 kiminin	 bacağında	 şalvar,	 kiminde	 pantolon,	
kiminde	 uzun	 beyaz	 külot;	 kiminin	 ayağında	 çarık,	 kiminde	 yemeni,	 kiminde	
iskarpin,	kiminde	potin…	Demek	ki	bunlar	henüz	ulus	değil!...”
Ulusal	 Bağımsızlık	 Savaşı	 yıllarında	 sarığını,	 fesini	 dini	 ile	
bütünleştiren	 toplumun	 bu	 konu	 ile	 ilgili	 düşüncesini	 Falih	 Rıfkı	 Bey	 şu	 şekilde	
değerlendirmektedir45:	
“…Kuva-yı Milliye kalpaklı idi. Ordunun İzmir’e girdiğinin haftasında bütün iç 
sokaklar, Rum askerlerin başlarından attıkları şapkalarla kaldırım gibi döşeli iken, halkın 
Anadolu’dan gelen kalpağa selam verdiğini görmüştüm. Oysa Sultan Hamit devrinde 
kalpağı caiz görmeyen ulema, softalar ve dolayısıyla toplum şimdi kalpağı alkışlıyordu. Olay 
toplumda dini kaidelerden çok cehaletten kaynaklanıyordu…”
Mustafa	 Kemal	 Paşa,	 yapacağı	 kılık	 ve	 kıyafet	 inkılâbını	 çok	 önceleri	
tasarlamış	 ve	 bunu	 gerçekleştirmek	 için	 uygun	 zamanı	 beklemiştir.	 Ulusal	
Bağımsızlık	Savaşı’nın	örgütlenme	aşamalarından	birisi	olan	Erzurum	Kongresi’nin,	
açılış	hazırlıklarının	devam	ettiği	günlerde,	Mustafa	Kemal	Paşa’nın	Mazhar	Müfit	
(Kansu)	 ve	 İbrahim	 Süreyya	 (Yiğit)	 Beyler	 ile	 yapmış	 olduğu	 mülakatta	 şapka	
konusu	 gündeme	 gelmiştir.	 Bu	mülakatta	 İbrahim	 Süreyya	 Bey,	Mustafa	 Kemal	
Paşa’ya	şöyle	bir	soru	yöneltmiştir;	“	Paşam, başarıya ulaştıktan sonra da iş bitmiyor. 




gizli	 kalacak.	 Bir	 ben,	 bir	 Süreyya,	 bir	 sen	 bileceksin.	 Şartım	bu.	Önce	 tarih	 koy:	












45 	Falih	Rıfkı	Atay,	Çankaya-Atatürk’ün Doğumundan Ölümüne Kadar-,	Kıral	Matbaası,	İstanbul,	1984,	
s.431.
46 Mazhar	Müfit	Kansu,	Erzurum’dan Ölümüne Kadar  Atatürk’le Beraber I,		TTK	yay.,	Ankara,	2009,	
s.131.,	ayrıca	bkz.:	Hıfzı	Topuz,	Gazi ve Fikriye,	6.	B.,	Remzi	Kitabevi,	İstanbul,	2002,	s.s.141-142	
47 	Toktamış	Ateş,	Türk Devrim Tarihi,	8.	B.,	Der	Yay.,	İstanbul,	1999,	s.342	.
48  TBMM Zabıt Ceridesi,	29	Kasım	1336	(1920),	C.I,	Devre:	I,	TBMM	Matbaası,	Ankara,	1960,	s.149.




Uzun	 harb	 senelerinin	 tevlid	 eylediği	 birçok	 buhranlar	 meyanında	
memleketimiz	için	bir	de	fes	buhranı	tahaddüs	etti.	Harbden	evvelki	senelerde	yalnız	
Avustralya’dan	 senede	 ithal	 eylediğimiz	 feslerin	 bedeli	 altın	 olarak	 beş	 milyon	
liraya	baliğ	olmakta	idi.	Sair	ecnebi	memalikten	ithal	olunan	fes	bedellerini	de	dahili	
hesab	edersek	her	sene	yedi,	sekiz	milyon	liralık	bir	servetin	harice	gittiği	tezahür	








Takrir,	 Meclis’te	 okunduğunda	 alkış	 sesleri	 duyulmuş	 fakat	 büyük	
çoğunluk	özellikle	Çorum	Milletvekili	Haşim	Bey,	Bolu	Milletvekili	Tunalı	Hilmi	
Bey,	 Sivas	 Milletvekili	 Mustafa	 Taki	 Bey	 yaptıkları	 konuşmalarda	 önergeyi	
şiddetle	 reddetmişlerdir.	Önergeyi	Meclise	getirenler,	konunun	mali	yönünü	 ileri	
sürmelerine	rağmen	bu	konu	üzerinde	kimse	durmamıştır.	Büyük	Millet	Meclisi’nin	
İkinci	 Oturumu’na	 başkanlık	 yapan	 Celalettin	 Arif	 Bey’in	 yaptığı	 açık	 oylama	
sonucu	önerge	oy	çokluğu	ile	reddedilmiştir.	Celalettin	Arif	Bey,	“…Takrir nazar-ı 
itibara alınmıyor. Rica ederim bugün fes ve kalpak zamanı değil, herkes istediğini giysin.” 
diyerek	konuyu	kapatmıştır49.
Ulusal	 Bağımsızlık	 Savaşı’nın	 silahlı	 eylem	 aşaması,	 Mudanya	 Ateşkes	
Antlaşması	ile	sona	ermiş50	ve	silahlı	mücadeleye	hukuki	ve	siyasi	yön	veren,	yeni	
kurulan	 Türk	 Devleti’ni	 uluslararası	 toplulukta	 tanıtan	 Lozan	 Barış	 Antlaşması	
ile	 aksiyon	 aşaması	 tamamlanmıştır51.	 Osmanlı	 Devleti’nden	 alınan	 olumsuz	






şekil	ve	düzen	verilmeye	çalışılacaktır.	“Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan 
müesseseleri yıkarak, yerlerine milletin en yüksek medeni icablara göre ilerlemesini temin 
edecek yeni müesseseleri koymuş olmak…”,	 şeklindeki	 ifade,	Atatürk’e	 göre	 devrimi	
(inkılâbı)	ifade	etmektedir.53 
49  TBMM Zabıt Ceridesi,	29	Kasım	1336	(1920),	C.I,	s.150.
50 	İsmet	İnönü, Hatıralar,	2.	Kitap,	Bilgi	yay.,	İstanbul,	1987,	s.27.
51 Ali	Naci	Karacan,	Lozan Konferansı ve İsmet Paşa,	TİTE	yay.,	 İstanbul,	1943,	 s.79;	 İsmail	Soysal,	
Tarihçeleri ve Açıklamalarıyla Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, C.I,	 Türk	 Tarih	 Kurumu	 yay.,	
Ankara,	1983,	s.s.67-245.
52 	 A.	 Gündüz	 Ökçün,	 Türkiye İktisat Kongresi 1923-İzmir,	 4.	 B.,	 Sermaye	 Piyasası	 Kurulu	 Yay.,	
Ankara,	1997,	s.s.1-2;	A.	Afetinan,	İzmir	İktisat	Kongresi	17	Şubat-4	Mart	1923,	2.B.,	Türk	Tarih	
Kurumu	yay.,	Ankara,	1989,	s.s.14-15.




Mustafa	 Kemal	 Paşa’nın	 önderliğinde	 gerçekleştirilen	 devrimlerle,	 Batı	
Medeniyetinin	 bir	 bütün	 olarak	 ele	 alınması	 ve	 dünyanın	 kabul	 ettiği	 medeni	
kıyafetin	de	benimsenmesini	gerekli	kılıyordu.	Bu	yoldaki	ilk	adım,	3	Mart	1924’te	
Şer’iye	 ve	 Evkâf	 Vekâleti’nin	 kaldırılmasından	 sonra	 hukukçuların	 giysileri	 ile	
atılmıştır54.	 3	Nisan	 1924’de	kabul	 edilen	 “Hâkimler ve Adliye Mensuplarının Resmi 
Kıyafetleri”	 hakkındaki	 yasa	 ile	 hukukçuların	 görevleri	 sırasında	 giyecekleri	





medenî	 olacaktır.	 Şunun,	 bunun	 sözüne	 ehemmiyet	 vermeyeceğiz...	 Bütün	
Türk	 ve	 İslâm	 âlemine	 bakınız,	 zihinleri	medeniyetin	 emrettiği	 şümul	 ve	 tealiye	
uyamadıklarından	ne	büyük	felaketler	ne	ıstıraplar	içindedirler.	Bizim	de	şimdiye	
kadar	geri	kalmamız	ve	nihayet	son	felaket	çamuruna	batışımız	bundandır...”
Mustafa	 Kemal	 Paşa,	 27	 Ağustos	 1925	 Perşembe	 günü	 İnebolu	 Türk	
Ocağı’nda	giyim	ve	şapka	üzerine	ikinci	konuşmasını	gerçekleştirmiş	ve	uygar	olma	
kavramına	açıklık	getirerek	şunları	söylemiştir57:
“Bizim	 kıyafetimiz	 milli	 midir?	 (hayır	 sesleri)...	 Size	 iştirak	 ediyorum.	
Tabirimi	mazur	görünüz.	Altı	kaval	üstü	şişhane	diye	ifade	olunabilecek	bir	kıyafet	
ne	millidir	ve	ne	de	beynelmileldir.	O	halde	kıyafetsiz	bir	millet	olur	mu	arkadaşlar?	
(hayır,	 hayır	 katiyen	 sesleri).	 Çok	 kıymetli	 bir	 cevheri	 çamurla	 sıvayarak	 enzarı	
âleme	göstermekte	mana	var	mıdır?...	Arkadaşlar,	Turan	kıyafetini	 araştırıp	 ihya	
eylemeye	 mahal	 yoktur.	 Medeni	 ve	 beynelmilel	 kıyafet	 bizim	 için	 çok	 cevherli,	
milletimiz	 için	 lâyık	 bir	 kıyafettir.	 Onu	 iktisâ	 edeceğiz.	 Ayakta	 iskarpin	 veya	






Öyle	 ki	 bir	 süre	 önce	 şapka	 giyen	 bir	 gazeteciyi	 tutuklamaya	 kalkışan	 İstiklal	
54  TBMM Zabıt Ceridesi,	Devre	 II,	C.	VIII,	 s.355;	Utkan	Kocatürk,	Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti 
Tarihi Kronolojisi (1918-1938),	2.	B.,	Türk	Tarih	Kurumu	Yay.,	Ankara,	1988,	s.412.
55  TBMM Zabıt Ceridesi,	 3	Nisan	 1340	 (1924),	 C.VIII,	 Devre:	 II,	 TBMM	Matbaası,	 Ankara,	 1960,	
s.s.293-296.
56 	Atatürk’ün	25	Ağustos	1925	tarihinde	Kastamonu’da	Belediye	Dairesi	önünde	toplanan	halka	
hitaben	yapmış	olduğu	konuşma	için	bkz.	Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,	5.	B.,	Atatürk	Araştırma	
Merkezi	Yayınları,	Ankara,	1997,	s.	216;	Bige	Sükan	Yavuz,	“Atatürk	Devrimi	ile	Sosyal	Yaşamın	
Çağdaşlaştırılmasına	İlişkin	Fransız	Değerlendirmeleri”,	Atatürk Yolu,	C.	4.	No.	15	(Mayıs	1995),	
s.	306;	Atatürk’ün Şapka Devriminde Kastamonu ve İnebolu Gezileri,	Der.	Mustafa	Selim	İmece,	Türk	
Tarih	Kurumu	Basımevi,	Ankara,	1959,	s.	15-16;	Kinross,	Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu, s.	
494-491,s.	492.
57  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,	 s.s.220-221;	Atatürk’ün Şapka Devriminde Kastamonu ve İnebolu 
Gezileri,	 s.	15-16;	Mehmet	Saray	ve	Hüseyin	Tosun,	Atatürk ve Çağdaşlaşma Belgeler ve Görüşler,	
Atatürk	Araştırma	Merkezi	Yayınları,	Ankara,	2005,	s.s.132-133.





ve	 tartışmaları	 beraberinde	 getirmiştir.	 Bu	dönemde	 en	 ağır	 tepkiyi,	 Fatih	Camii	
hocalarından	 İskilipli	 Mehmet	 Atıf	 Efendi	 göstermiş	 ve	 kaleme	 aldığı	 “Frenk 
Mukallitliği ve Şapka”	isimli	risalede	şapkanın	küfür	alâmeti	olduğu	ve	giyilmesinin	
İslamiyet	açısından	sakıncalı	olduğunu	ileri	sürmüştür59.	Bu	arada	İskilipli	Mehmet	
Atıf	 Efendi’ye	 en	 sert	 eleştirinin	 Süleyman	Nazif	 Bey’den	 geldiği	 görülmektedir.	
Onun	 Son	 Telgraf	 gazetesinden	 derleyerek	 broşür	 halinde	 yayınladığı,	 “İmana 
Tasallut Şapka Meselesi”	isimli	risalede	şu	hususları	vurguladığı	görülmektedir60:	
“...Yeni	intişâr	eden	bir	risaleye	göre,	muharriri	ders-i	âmm	efendi	ile	kendi	
kıyafetindeki	 hoca	 efendilerden	 başka,	 her	 mümin,	 hepimiz	 -hâşâ	 sümme	 hâşâ-	
kâfirmişiz.	Heyet-i	mecmûasının	zihinlerde	bırakmak	istediği	fikir	ve	kanaat	şudur:	
Biz	 dinimize	 kalbimizin	 tasdikiyle,	 lisanımızın	 ikrârı	 kadar,	 feslerimizin	 sarığı	
ve	püskülü	 ile	de	merbutuz.	El-iyazübillah...	Şapkayı	diline	ve	kalemine	dolayan	
muharrir,	 niçin	 frengin	gömleği	 ile	boyunbağını	hatıra	getirmiyor?	Hatta	 frengin	







eşya-yı	 hasise	 ile	merbutum,	 ne	 ayağımdaki	 şeylerle.	Müslüman	doğduğum	gibi	




etmeli’	 sözleriyle	 iğrenç	 cehaletini	kasaba	kasaba,	köy	köy	kusuyor...	Din	büyük,	
din	mukaddestir.	Biz	onu	başımızda,	 sırtımızda,	ayağımızda	değil,	dimağımızda,	
kalbimizde,	 vicdan	 ve	 imanımızda	 taşımalıyız.	 Ümmet-i	 Muhammedi	 düşünen	





Abdullah	Cevdet	 Bey	 ise	 1	 Eylül	 1924’te	 İçtihâd’da	 yayınlanan	 “Şapka ve 
Fes”	isimli	makalesinde,	Hayrettin	Bey	isimli	bir	Müslüman’ın	başındaki	şapkası	ile	
İstanbul’da	gezerken	zabıta	 tarafından	 tutuklandığını	ve	bu	olaydan	önce	Adliye	
58 	Turan,	Türk Devrim Tarihi,	3.	Kitap,	s.186.
59 	 12	 Temmuz	 1340	 (1924)	 tarihli	 risalede	 şapkayı	 gayyar,	 zünnar,	 küstiç,	 gasli	 ve	 salibi	 küfür	
alâmeti	 ve	 gayr-ı	Müslim	milletlerin	 en	meşhur	 işaretleri	 olarak	 gösterip,	 şapkayı	 örfte	 küfür	
alâmeti,	 yani	 gayr-ı	Müslimlerin	Müslümanlardan	 ayrılmalarına	 alâmet	 olan	 baş	 kisve	 olarak	
tarif	etmekte,	giyinmek	kuşanmak	ve	takı	takma	gibi	hususların	şer’an	yasak	ve	haram	olduğunu	
belirtmektedir	Bkz.,	İskilipli	Mehmet	Atıf,	Frenk Mukallitliği ve Şapka,	İstanbul,	1340	(1924),	s.s.22-
31.




Vekili	Necati	Bey’e,	“Hükkânımızın serpuşlarından evvel serlerinin değişmesi lâzımdır” 
dediğini	hatırlattıktan	sonra	şapka	ve	fes	hakkında	şu	bilgileri	vermektedir61:
“Mustafa Kemal Paşa, Türkiye’de elhâkk, bir istiklâl-i siyasi temin etti... Ecnebiler 
memleketimizde Türk kanunlarına tâbî, onlar artık hem misafirimiz hem zorbamız 
olamıyorlar... Fakat kafalarımızın içindeki müstebid yılanları ne yapalım? Bugün Allah’ın 
Panama vadilerinde yetiştirdiği nazik ve hafif bir nebattan yapılmış bir serpuşu giyindiği için 
bir gencin cumhuriyetimiz zabıtası tarafından tevkif olunduğuna şahid-i dilhûn oluyoruz... 
Askeri serpuşlarımız bir şeye benzedi... Canım bu fes ne ecdadımızın ne de Müslümanlık 
itibari ile peygamberimizin serpuşu değildi... Fes Rumların serpuşudur, elyevm Yunanistan 
halkı ekseriyetle fes giyerler. Bir de farz edelim ki, hakikaten Türk kavmi Hz. Âdem’in 
evlatlarından ayrılarak bir şube-i kavmiye teşkil ettiği günden beri fes giyiyor. Ecdadımız 
fes giyiyordu diye bugün aynı serpuşu taşımayan bir vatandaşı mecbur edecek bir kanun 












mensup	 olanlardan	 ve	 yargıçlar	 gibi	 kıyafetleri	 devletçe	 özel	 olarak	 belirtilmiş	
bulunanlardan	gayri	bütün	devlet	memurlarının	dünya	yüzünde	uygar	ulusların	
müşterek	ve	genel	kıyafetlerinin	aynıdır.	Yani	gündüz	ve	gecenin	çeşitli	durumlarına	
ve	 resmi	 törenlere	 göre	 giyilmek	 üzere	 çeşitli	 elbiseler	 ve	 şapkalardır.	 Binalar	
içinde	baş	açık	bulunmak	kaidedir.	Selamlama	baş	işaretiyle	olur.	Binalar	dışında	
selamlama	şapka	 ile	olur.	Genel	olarak	halk,	ordu,	donanma	ve	din	görevlilerine	
mahsus	 veya	 yargıçlar	 için	 olduğu	 gibi,	 özel	 kanunu	 ile	 tayin	 edilmiş,	 elbiseleri	
giyemez.	Fakat	devlet	memurlarının	kıyafetleri	genel	olarak	halk	tarafından	aynen	
veya	çalışmalarına	uygun	surette	kabul	olunabilir.”
Din	 görevlilerinin	 kıyafetini	 düzenleyen	 kararnamede	 ise	 şu	 hususlar	
dikkati	çekmektedir64:	
“1-Türkiye	 Cumhuriyeti	 dâhilindeki	 ilmiye	 sınıfına	 mensup	 olanlar	
aşağıdaki	 makam	 ve	 vazife	 sahipleridir;	 (dini	 kıyafetleri	 ancak	 bunlar	 giyebilir)	
61 	Abdullah	Cevdet,	“Şapka-Fes”,	İçtihâd,	No:169	(1	Eylül	1924),	s.s.3413-3414.
62 	2	Eylül	1925’te	Bakanlar	Kurulu’ndan	tekke	ve	zaviyelerin	kapatılması,	 ilmiye	sınıfı	ve	devlet	
memurlarının	 kılık	 ve	 kıyafetlerine	 ilişkin	üç	 kararname	 çıkarılmıştır.	Ayrıntılı	 bilgi	 için	 bkz.,	
Utkan	Kocatürk,	Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi,	s.441;	Bkz.,	B.C.A,	Sayı.	2546,	
Dos.	14-32,	Fon.	30.	18.	1.	1,	Yer.	15.	61..2.	1,	(20.	9.1925).
63 	 Adı	 geçen	 kararname	 için	 bkz.:,	 Turhan	 Olcaytu,	Dinimiz Neyi Emrediyor, Atatürk Ne Yaptı? 
Devrimimiz İlkelerimiz,	8.	B.,	Ajans	Türk	Basın	ve	Basım	A.Ş.,	Ankara,	1998,	s.66.
64 	Olcaytu,	Dinimiz Neyi Emrediyor, Atatürk Ne Yaptı? Devrimimiz İlkelerimiz,	s.s.66-67.	
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Giyim ve Kuşamda ...
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Diyanet	 İşleri	 Başkanı,	 Diyanet	 İşleri	 Başkanlığı	 Danışma	 Kurulu,	 İl	 ve	 İlçe	
Merkezlerinde	 bulunan	 Müftüler,	 Diyanet	 İşleri	 Başkanlığı’nca	 atanan	 hatipler,	






halkın	 tepkisini	 saptayabilmek	 amacıyla	 Eylül	 sonunda	 İzmit,	 Bursa,	 Balıkesir,	
Manisa,	İzmir,	Konya	ve	Afyon’u	kapsayan	bir	yurt	gezisine	daha	çıkmıştır.	Gittiği	
her	yerde	halkın	sevinç	gösterileriyle	karşılanan	Mustafa	Kemal	Paşa65,	bu	gezisinde	













seçim	 bölgesi	 olan	 Bursa	 halkının	 eğilimini	 yansıtmayacağını	 dile	 getiren	 Refik	
Bey,	Meclis’ten	 çıkan	 kanunların	milletin	 varlığını	 korumak	 esasına	 dayandığını	
ifade	etmiştir68.	Refik	Bey’den	sonra	sözü	Zonguldak	Milletvekili	Tunalı	Hilmi	Bey	
ve	İzmir	Milletvekili	Adalet	Bakanı	Mahmut	Esat	(Bozkurt)	Bey	almıştır.	Mahmut	
Esat	Bey	konuşmasında,	“Kanunun Anayasaya aykırı olmadığını, Japonya’da mebusların 
kendi Meclislerinde silindir şapka giymek zorunda olduklarını”	dile	getirerek	“Nurettin 
Paşa niçin redingot giyilmesi hakkında bir Heyet-i Vekile kararına itiraz etmiyor da şapka 
giyilmesini Teşkilat-ı Esasiye ve kanunlara muhalif görüyor… Bu noktayı da anlayamadığımı 
itiraf ederim.”	 şeklinde	 sert	 tepki	 göstermiştir69.	 Kars	Milletvekili	Ağaoğlu	Ahmet	
65 	Cumhurbaşkanı’nın	Balıkesir’e	 gelmesinden	önce	Müftü	Esat	 Efendi	 bir	 bildiri	 yayınlayarak,	
uygar	 giysileri	 kabul	 etmede	 din	 açısından	 bir	 sakınca	 bulunmadığını	 aşağıdaki	 sözle	 ifade	
etmiştir:	 “Dini, dünya işlerine karıştıranlar, kendi hırslı yararlarına tapanlardır. İslamiyeti biçim ile 
görenler puta tapıcılardır. Bunların söylediklerini doğrulayacak ne bir ayet ne de bir hadis vardır. Kutsal 
dinimize bühtan edenler, sarık, fes, şapka arasında karşılaştırma yapanlardır. Hâlbuki Yunanlılardan 
alınan fes, hiçbir zaman din için bir simge olamaz!”	Bkz.:,Turan,	Türk Devrim Tarihi,	s.s.186-187.
66 Konya	Mebusu	Refik	Bey	ve	rüfekasının	2/479	numaralı	teklif-i	kanunisi	ve	Adliye	ve	Dahiliye	
mazbataları	 için	 bkz.,	 TBMM Zabıt Ceridesi,	 25	 Kasım	 1341	 (1925),	 C.	 XIX,	 Devre:	 II,	 TBMM	
Matbaası,	Ankara,	1960,	s.s.220-232.
67 	Bursa	Milletvekili	Nurettin	Paşa’nın	takriri	hakkında	bkz.,	TBMM Zabıt Ceridesi,	25	Kasım	1341	
(1925),	C.	XIX,	Devre:II,	s.222.
68  TBMM Zabıt Ceridesi,	 25	Kasım	 1341	 (1925),	C.XIX,	Devre:II,	Ankara,	 TBMM	Matbaası,	 1960,	
s.223.




Bey	 ise	“... Şapka meselesinin Anayasa ile ilgili olduğunu işitirken utandım. Şapkanın, 
gömleğin, redingotun, mendilin anayasa ile ne ilgisi vardır? Bu ne anlayıştır?” sözleriyle,	
Antalya	Milletvekili	Rasih	Bey	de	Peygamberin	bile	Şam’daki	Roma	Valisi	tarafından	
kendisine	 hediye	 edilen	 ceketi	 giydiğini	 hatırlatarak,	 “… Şapka giymekle insan 
Hıristiyan olmaz. Yahudiler şapka giymişlerdir diye Hıristiyan mı olmuşlardır? Hindistan 
Mecusileri sarık sarıyorlar diye Müslüman mı olmuşlardır?”	 diyerek	kıyafetin	din	 ile	
bağdaştırılamayacağını	 ileri	 sürmüştür.	Daha	 sonra	Menteşe	 (Muğla)	Milletvekili	
Şükrü	 (Kaya),	 “… Bir milletin istiklâlini ve istikbalini kurtaran kıyafeti değil kanıdır. 
Kıyafete her şeyden evvel hâkim olacak şey hissiyattır, hissiyat-ı millîye meselesidir…” 
sözleriyle	Nurettin	Paşa’yı	eleştirmiştir70.	











içermemekte,	 erkek	giyiminde	de	 yalnızca	 şapkayı	 kapsamına	 almaktadır.	 Şapka	
giyilmesi	hakkındaki	kanunun	kabul	edilmesinden	önce	yurdun	çeşitli	yerlerinde	
bu	girişime	karşı	tepkiler	doğmuş	ve	yer	yer	ayaklanmalar	baş	göstermişti72.	Fesin	
ve	 sarığın	 İslam’a	 özgü	ya	da	Müslüman’ın	 giymesi	 gereken	bir	 başlık	 sanıldığı,	
şapkanın	da	gâvur	işi	kabul	edildiği	bir	ortamda	yayınlanan	makale	ve	risalelerden	




14	 Kasım’da	 Sivas’ta,	 şapka	 nedeniyle	 hükümete	 hakaretlerle	 dolu	 olan	
çeşitli	bildiriler	her	tarafta	dağıtılmış	ve	Nakşibendî	şeyhlerinden	Mekkeli	Ahmet	
Hamdi	 ile	 4	 arkadaşı,	 halkı	 şapka	yerine	 sarık	 sarmak	 için	kışkırtmışlardır.	Aynı	
70 	Nurettin	Paşa’nın	bu	teklifine	verilen	sert	cevaplar	için	bkz.	TBMM Zabıt Ceridesi,	25	Kasım	1341	
(1925),	s.s.224-230;	Aybars,	C.II,	s.	400;	Akşin,	Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi 1789-1980,	
4.	B.,	İmaj	Yayıncılık,	Ankara,	2001,	s.s.183-184.




73 	Şapka	Kanunu’na	şiddetle	karşı	çıkan	 İskilipli	Atıf	Hoca’nın	“Frenk Mukallitliği ve Şapka”	adlı	
broşürü	ortamı	daha	da	gerginleştirmiştir.	Bkz.	Turan,	Türk Devrim Tarihi,	s.190.
74  B.C.A,	 Dos.9022,	 Fon.30.10.0.0,	 Yer.102.667.23,	 (8.	 5.	 1928);	 Şapka	Kanunu	 ile	meydana	 gelen	
olaylar	hakkında	geniş	bilgi	için	bkz.	Aybars,	İstiklal Mahkemeleri,	C.II,	s.s.406-418;	Mete	Tunçay,	
Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931),	Yurt	Yayınları,	Ankara,	1981,	
s.s.151-159;	Lord	Kinross,	Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Çev.	Necdet	Sander,	10.	B.,	Altın	
Kitaplar,	İstanbul,	1964,	s.s.494-495.






Şapka	 Kanunu’nun	Meclis’ten	 çıktığı	 gün,	 Erzurum’da,	 Gâvur	 İmam	 ve	
Hoca	Osman	Efendi	isimli	iki	kişi	tarafından	çıkarılan	olaylarda	3.000	kişilik	grup,	
Valinin	evi	önünde	“Biz gâvur memur istemeyiz”	diyerek	ayaklanmışlardır.	Bu	olay,	
26	Kasım	tarihli	gazetelerde	“Erzurum’da bazı mutaassıpların mürteciyâne bir nümayiş 
teşebbüsünde bulundukları”	şeklinde	manşet	olmuştur.	Olaya	zamanında	müdahale	
eden	güvenlik	güçleri,	kışkırtıcılardan	27	kişiyi	 tutuklamış	ve	bu	arada	meydana	





tarihli	gazete	olay	hakkında	şu	ifadeleri	kullanmaktadır76:	“Kara kuvvetin uyumadığını 
gösteren bu hareket derhal bastırılmış ve mütecâsirler yakalanmıştır. Erzurum’da dünden 
itibaren bir ay müddetle idare-i örfiye ilan edilmiştir...”	Olayın	üçüncü	günü	yine	aynı	
gazete,	Sıkıyönetim	Mahkemesi’nin	ilk	hükmünü	verdiğini	şöyle	duyurmaktadır77:	
“...114	mevkuftan	3	kişi	idama,	iki	kişi	onar	seneye	mahkûm	edilmiştir.”
22	Kasım’da	Kayseri’de,	Mekkeli	 ve	 Şeyh	Sait	 gibi	Nakşibendî	 olduğunu	
söyleyerek	kışkırtıcılıkta	bulunmak	isteyen	Ahmet	Hamdi	adında	biri,	herhangi	bir	
olay	çıkartamadan	yakalanarak	mahkemeye	verilmiştir78.	
25	 Kasım’da	 Rize’de	 baş	 gösteren	 olayların	 elebaşları	 ise	 köy	 imamları	
olmuştur.	 Botaniye	 bölgesinde	 İmam	 Şaban	 ile	 Muhtar	 Yakup	 ve	 arkadaşları,	
halkı	Ulu	Cami’de	 toplayarak	şapka	aleyhinde	kışkırtmışlardır.	Bu	arada	 İskilipli	
Atıf	 Hoca’nın	 broşürünün	 de	 etkisi	 olmuş	 ve	 kendilerine	 katılan	 silahlı	 kişilerle	
yöredeki	karakolu	basıp,	6	jandarma	erini	tutsak	almışlardır.	Bundan	sonra	Rize’yi	
basacaklarını	 ilan	 eden	 isyancılar,	 Ankara’daki	 dindar	 paşaların	 ihtilal	 yapıp	
hükümeti	 ele	 geçirdikleri,	 Mustafa	 Kemal’in	 de	 yaralandığı	 haberini	 yayarak	





cami	 kapısına	 bir	 bildiri	 asarak,	 halkı	 şapka	 giyilmesine	 karşı	 ayaklanmaya	
çağırmışlardır.	 Arkasından	 toplanan	 halkla,	 hapishaneyi	 basıp	 tutukluları	
boşaltmak	girişiminde	bulunan	isyancıların	hepsi	tutuklanarak	Ankara’daki	İstiklâl	
Mahkemesi’ne	gönderilmişlerdir.	
75 	Olaya	 karışanlardan	 32	 kişi	mahkûm	olmuş	ve	 2	 kişi	 de	 sürgünle	 cezalandırılmışlardır.	 Bkz.	










Muharrem	 ile	 Abdullah	 ve	Hüseyin	 hocaların	 kışkırtmasıyla	 toplanan	 kalabalık,	
hükümet	 karşıtı	 gösterilerde	 bulunmuş,	 ancak	 olay	 kısa	 süre	 içinde	 bastırılmış,	
göstericilerden	60	kadarı	tutuklanmıştır80.	Şapka	inkılâbı	aleyhinde	1925-1926	yılları	
arasında	 çıkan	 olaylarda,	 İstiklal	Mahkemelerinde	 yaklaşık	 808	 kişi	 sanık	 olarak	
yargılanmış	 ve	 57	 kişi	 hakkında	 idam	kararı	 verilmiştir.	 Şapka	 giyilmesine	 tepki	
niteliğinde	başlayan	ama	aslında	Cumhuriyete	karşı	olan	bu	ayaklanma	girişimleri,	
İstiklâl	 Mahkemesi’nin	 devreye	 sokulmasıyla	 kısa	 süre	 içinde	 bastırılmıştır81.	
Fakat	 görünen	 odur	 ki,	 çıkan	 bu	 olaylar	 yöre	 halkı	 tarafından	 benimsenmemiş	
ve	 desteklenmemiştir.	 Nitekim	 İstiklâl	 Mahkemesi	 tutanaklarında	 özellikle	
Erzurum’daki	elebaşı	Hacı	Osman’ın,	Kayseri’deki	Ahmet	Hamdi’nin	Giresun’daki	





“Efendiler, milletimizin başında cehil, gaflet ve taassubun ve terakki ve temeddün 
düşmanlığının alâmeti fârikası gibi telakki olunan fesi atarak onun yerine bütün medeni 
âlemce serpuş olarak kullanılan şapkayı giymek ve bu suretle, Türk milletinin medeni hayat-ı 
içtimaîyeden, zihniyet itibariyle de hiçbir farkı olmadığını göstermek bir lâzıme idi... Fakat 
Nurettin Paşa’nın, millet Kürsüsü’nden galeyana getirmeye muvaffak olduğu taassup ve 
irticâ hisleri, nihayet birkaç yerde, yalnız birkaç mürtecinin, İstiklâl Mahkemelerinde hesap 
vermeleriyle söndü.”
Böylece	 Ulu	 Önder	 Mustafa	 Kemal	 Paşa’nın	 girişimleriyle	 fese	 bir	
kutsallık	 veren,	 onu	 çıkarıp	 atmayı	 mukaddesata	 hakaret	 sayan	 bir	 zihniyet	
ortadan	kaldırılıyor	ve	28	Kasım	1925	tarihinde	yürürlüğe	giren	Şapka	kanunuyla	
milletlerarası	 kılık-kıyafet	 kabul	 edilmiş	 oluyordu.	 Bu	 arada	 30	 Kasım	 1925’te	
“Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların 
Men ve İlgasına Dair Kanun”	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi’nde	kabul	 edilmiştir84.	
3	Aralık	1934	yılında	ise	“Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun”	adını	taşıyan	
80  TBMM Zabıt Ceridesi,	 II.	Devre,	C.	XX.	12	Aralık	1341	(1925),	s.	109-110;	Goloğlu,	Devrimler ve 
Tepkileri,	s.s.156-157;	Turan,	Türk Devrim Tarihi,	3.	Kitap,	s.s.192-199;	Aybars,	İstiklal Mahkemeleri 
1923-1927,	Kültür	ve	Turizm	Bakanlığı	Yay.,	Ankara,	1982,	s.s.312-314.




Kurumu	Basımevi,	Ankara,	 1978,	 s.	 116;	 Şapka	Devrimi	aleyhinde	 faaliyette	bulunan	Mehmet	









84  TBMM Zabıt Ceridesi,	 30	Kasım	 1341	 (1925),	C.XIX,	Devre:II,	Ankara,	 TBMM	Matbaası,	 1960,	
s.312.









hukuk,	 eğitim-kültür,	 ekonomik	 ve	 gündelik	 hayatta	 yapılan	 düzenlemelerle,	







nedeniyle	 Türk	 halkı	 modern	 bir	 dış	 görünüme	 kavuşamamıştır.	 Atatürk,	 çağın	
gerisinde	 kalmış	 olan	 ve	 kendini	 yenileyemeyen	 ülkelerin	 ve	 toplumların	 nasıl	
sömürüldüklerine	 ve	 yok	 edildiklerine	 tanık	 olduğu	 için,	 var	 olmak	ve	 yaşamak	







Atatürk	 döneminde	 gerçekleştirilen	 inkılâplarla	 Türk	 ulusunun	 kendi	
kimliğini	koruyarak,	çağdaş	uygarlığın	bir	parçası	olması	hedeflenmiştir.
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